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 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ c/blaBﻫﺎي ﺑﺪﺧﻴﻢ در ﻣﻮش ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎ و ﺑﻲﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺘﺮس در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،. ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺷﻮدﺳﻠﻮل
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ﻪ ﺑﺎر ﺑ ه ﺗﻮده ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻫﺮ دو روز ﻳﻚاﻧﺪاز. ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪﻧﺪﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان . ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪﺑﻲ
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ﻪ اﺳـﺘﺮس ﺑ  ـ. ﮔـﺮدد ﻣـﻲ  ﻫـﺎ  ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺳـﺮﻃﺎن ﺑﺮوز اﺳﺘﻌﺪاد اﺑﺘﻼ 
 ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻛﻮب ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴـﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه 
ﻫـﺎي ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ ﺑـﺮوز ﻟﺬا اﺣﺘﻤـﺎل رﺷـﺪ ﺳـﻠﻮل . اﺳﺖ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓـﺮادي ﻛـﻪ . اﺳﺘﺮس وﺟﻮد دارد 
اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻃﺎن ﺧﻄـﺮ  ،دﭼﺎر ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﻮاع اﺳﺘﺮس ﻫـﺴﺘﻨﺪ 
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ﻫـﺎي اﻋﺼﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳـﺎ ﻏﻴﺮﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﻤـﻞ ﺳـﻠﻮل 
دﻫﻨﺪ و ﻣﻐﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ 
ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻨﺘـﺮل ﺟﺮﻳـﺎن ﺧـﻮن، ﺣـﺮارت، اﻛـﺴﻴﮋن 
ﻫﺎي ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺮوﻓﻴﻚ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ رﺳﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮرﻣﻮن 
ﻴـﺴﺘﻢ ﻋـﺼﺒﻲ اﺳﺘﺮس ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗـﺪاﺧﻞ ﺳ . ﮔﺬاردﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﺄﺗ
ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺮ ﺳﻴـﺴﺘﻢ دﻓـﺎﻋﻲ - ﻫﺎي ﻋﺼﺐو ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ راه ﻣﺮﻛﺰي
ﻫﺎ، ﻛـﻮرﺗﻴﺰول و ﻛﻮﻻﻣﻴﻦ ﺗﺮﺷﺢ ﻛﺎﺗﻪ ،ﻣﺜﺎلﻪ ﻋﻨﻮان ﺑ. ﮔﺬارداﺛﺮ ﻣﻲ 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺳﻴـﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﻫﻤـﺮاه  ﭘﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ از ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ 
ﺳﻴـﺴﺘﻢ . ﺷـﻮﻧﺪ ﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس دﭼـﺎر ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣـﻲ ﻬ در ﻣﻮاﺟ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺑـﺪن را در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ،ﻣـﻮرال و ﺳـﻠﻮﻟﻲاﻳﻤﻨـﻲ ﺑـﺎ دو ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻢ ﻫﻮ
ﻫﺮ دو ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ . ﻛﻨﻨﺪﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎري
ﮔﻴﺮﻧـﺪ و اﻓـﺰاﻳﺶ وﺳـﻴﻠﻪ اﺳﺘﺮﺳـﻮرﻫﺎ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﻪ ﺑ
در ﺑـﺴﻴﺎري (. 2- 4)ﺷﻮد ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ 
ﻫـﺎي اﻧـﺴﺎﻧﻲ، ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧـﺎت و در ﺑﻌـﻀﻲ از ﺳـﺮﻃﺎن از ﺑﺪﺧﻴﻤﻲ 
ﻫـﺎي ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﻧـﺎﺑﻮد ﻛـﺮدن ﺳـﻠﻮل ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
 ﻛـﻪ edunﻫﺎي در ﻣﻮش(. 6،5) ﺗﻮﻣﻮرال ﻫﺴﺘﻨﺪ، دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻋﻤﻠﻜـﺮدي دﭼـﺎر ﻧﻘـﺺ اﻳﻤﻨـﻲ T ﻫـﺎي ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﻓﻘـﺪان ﺳـﻠﻮل 
از ﻃﺮﻓـﻲ، . ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺷﻴﻮع ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻟﻮﺳﻤﻲ و ﻟﻨﻔـﻮم وﺟـﻮد دارد 
ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
 Tﻫـﺎي  و ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﻠﻮل(KN)ﻛـﺸﻨﺪه ﻃﺒﻴﻌـﻲ ي ﻫـﺎﺳـﻠﻮل
اﻧـﻮاع ﻣﺘﻌـﺪدي از  KNﻫـﺎي ﺳـﻠﻮل . ﺳﺎﻳﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ 
ﻛﺸﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻓـﻮرﻳﻦ ﺳـﻮراﺧﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﻣﻮري را ﻣﻲ ﺳﻠﻮل
آﭘﻮﭘﺘـﻮزﻳﺲ  ﻫﺎﻳﻲ ﺳﻠﻮل ﺗﻮﻣﻮري اﻳﺠﺎد و ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ آﻧﺰﻳﻢ يدر ﻏﺸﺎ 
، ﺗﻌـﺪاد و sLTCﻫـﺎي درﺻـﺪ ﺳـﻠﻮل  .(7،5 )ﻛﻨﻨﺪرا ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ 
ﻫـﺎ و ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻛـﻞ ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺖ  و ﻫﻢ KNﻫﺎي ﺎﻟﻴﺖ ﺳﻠﻮل ﻓﻌ
ﻫﺎ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣـﺎژور ﺷـﺪﻳﺪاً ﻛـﺎﻫﺶ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ
ﻲ ﻧﻴـﺰ ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳاﺣﺴﺎس دﻟﺘﻨﮕـﻲ و ﺗﻨﻬـﺎ (. 8،6)ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
 اﺧﺘﻼﻻت ﺑﺪﺧﻴﻢ ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ .(9)ﮔﺮدد  ﻣﻲ KNﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻠﻮل 
ﻫـﺎي  ﺳﻠﻮلدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮاي اﻧﻬﺪام روي ﻣﻲ 
ﻪ  ﺑ  ـ،وﺟـﻮد آﻣـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﻪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻘﺮار آﻧﻬﺎ در ﺑﺪن ﺑ  ـ
ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎران داراي ﻧﻘﺺ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑـﻴﺶ از  ﻃﻮري
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑـﺮ (. 6) ﺷﻮﻧﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﭼﺎر ﻣﻲ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﺪﺧﻴﻤﻲ 
ﻲ ﻛـﻪ ﻳاﻧـﺪ ﻛـﻪ زن و ﻣﺮدﻫـﺎ روي اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﻧﺸﺎن داده 
ﻫـﺎ  ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻜﺜﻴﺮي ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺖ ،اﻧﺪﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻮده ﻪ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﺑ 
ﻋﻼوه ﺑﺮرﺳﻲ روي ﮔﺮوﻫـﻲ از ﻣـﺮدان ﻛـﻪ ﻪ ﺑ. ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن در اﺛﺮ ﺳﺮﻃﺎن  ﺳﻴﻨﻪ در ﺣﺎل ﻣﺮگ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧـﺸﺎن داد 
 ﻣـﺎه 41 ﺗـﺎ 4ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻓﻮت، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت و ﻳﻚ دوره 
  ﺳﺮﻛﻮب ﻳﺎﻓﺘـﻪ Tﭘﺲ از ﻓﻮت ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن، ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻜﺜﻴﺮي ﺳﻠﻮل 
اي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در (.01)ﻪ از دﺳﺖ دادن ﻫﻤﺴﺮ ارﺗﺒﺎط دارد  ﺑﻪ واﻗﻌ و
 ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺮس، ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫـﺎ 1002ﺳﺎل در 
 را ﺎزرﮔـﺴ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺗﺮﺷـﺢ ﻣـﻮاد  و دﻫﺪرا در ﺗﻮﻣﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ اﺳـﺘﺮس ﭘﺲ ﻣﻲ (. 6)ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ 
 ﺗﺄﺛﻴﺮ ،ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻟﺬا در ا .ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮر ﮔﺮدد 
ﻫـﺎي ﻓﻴﺒﺮوﺳـﺎرﻛﻮﻣﺎي ﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺳـﻠﻮل ﺘﺣﺮﻛاﺳﺘﺮس ﺳﺮﻣﺎ و ﺑﻲ 
  .  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖc/blaB درﻣﻮش 461-IHEW
  
  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ
 8ﺑـﺎ   از ﺟﻨﺲ ﻣـﺎده c/blaB ﻣﻮش 03 ،اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻳﻦدر 
و ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  ﺷـﺪه از اﻧﺴﺘﻴﺘﻮي رازي اﻳﺮان ﺧﺮﻳـﺪاري  ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻦ 
ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮر در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺮﻣﺎ و ﺑﻲﺛﻴﺮ اﺳﺘﺮس ﺳﺄﺑﺮرﺳﻲ ﺗ
    درﺟ ــﻪ  22±2ﺣﻴﻮاﻧ ــﺎت در ﺣ ــﺮارت . ﻲ ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ ــﺪ ﻳ ﺗ ــﺎ01
ﻲ و در ﺷـﺮاﻳﻂ  ﻳ ﺳـﺎﻋﺖ ﺗـﺎرﻳﻜﻲ و روﺷـﻨﺎ21:21 وﮔـﺮاد ﺳـﺎﻧﺘﻲ
ﭘﻠﻴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺷـﺮﻛﺖ ) ﻳﻜﺴﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ وآب و ﻏﺬا 
 ﻫـﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷـﺮاﻳﻂ دﻳﮕـﺮ ﻧﮕﻬـﺪاري ﻣـﻮش . ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ ( رازي
ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮل . در ﻃﻮل ﺑﺮرﺳﻲ ﺑـﺪون ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺑـﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧـﺪ  و ﻳﻜﺴﺎن
ر اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮي ﻣﺘﻴﻞ ﻮﺗﻮﻣ )461-IHEWﻓﻴﺒﺮوﺳﺎرﻛﻮﻣﺎي 
 ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳـﺮان زا (C/blaBﻛﻼﻧﺘﺮن در ﻣﻮش 
ﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﻘﺧﺮﻳﺪاري و در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴ 
 s’occebluDﭘﺰﺷــﻜﻲ ﺷ ــﻬﺮ ﻛ ــﺮد در ﻣﺤــﻴﻂ ﻛ ــﺸﺖ ﺳ ــﻠﻮﻟﻲ 
در  . ﻧﺪﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪ )MEMD( muidem selgae fo noitacifidom
ﻫﺎي ﮔـﺮوه  اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﺳﺮﻣﺎ و در ﻣﻮش ﻫﺎي اول ﮔﺮوه   ﻫﺎيﻣﻮش
 (ﻫﺎي ﻣﻮرد ﮔﺮوه)ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ي ﻫﺎﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﺑﻲ   دوم اﺛﺮ 
ﻪ ﺑ  ـ داراي ﺗﻮﻣﻮر و ﺑﺪون اﺳـﺘﺮس ﺑﻮدﻧـﺪ و ﮔﺮوه ﺳﻮم . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ 
ﻫـﺎ ﺑﻪ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻣـﻮش . ﺪﻧﺪﺷﺎﻫﺪ  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه 
 در زﻳﺮ ﭘﻮﺳـﺖ ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﺳـﻴﻨﻪ 461-IHEW ﺳﻠﻮل 5× 501ﺗﻌﺪاد  
 2ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻣﺪت ( ﻣﻮرد)ﮔﺮوه اول  ﻫﺎيﻣﻮش(. 11)ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ 
از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﮕﻬﺪاري در ﻳﺨﭽﺎل در ( 21)ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﺳﺮﻣﺎ 
 (ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮاي ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺣﻴﻮان)ﮔﺮاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ7دﻣﺎي 
- ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺪت ﺗﺤـﺖ اﺳـﺘﺮس ﺑـﻲ ( ﻣﻮرد)دوم ﻫﺎي ﮔﺮوه وﻣﻮش
 05 ﻫـﺎي ﻓـﺎﻟﻜﻮﻧﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﺣﻴﻮان در ﻟﻮﻟـﻪ 
ﻣﻨﻈﻮر اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺣﻴـﻮان ﺑـﻪ ﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺳﻮراخ ﺑ ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻴﻠﻲ
ﻫﺮ  ﻫﺎﻫﺎي ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﻣﻮش(. 31)ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  ﻫﻮاي آزاد
و ﻣـﺴﺎﺣﺖ ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮﻟﻴﺲ ورﻧﻴﻪ اﻧﺪازه  دو روز ﻳﻚ 
دﺳﺖ آﻣﺪه ﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و( 11)ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ 
 دو ﻃﺮﻓﻪ  AVONA آﻣﺎري آزﻣﻮن  و  SSPSﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار
 .ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ
  2(2ﻗﻄﺮ + 1ﻗﻄﺮ ) π / 4 = )2mm(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻮﻣﻮر
 از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳـﺖ ﺗﻮﻣـﻮر در 2 از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻮﻣﻮر و ﻗﻄﺮ 1ﻗﻄﺮ)
  (.ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
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  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
داري رﺷـﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﺮس ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ 
. (p<0/50)اﻓـﺰاﻳﺶ داده اﺳـﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﻣﻮر را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه 
 روز ﭘـﺲ 41ﻛﻪ  ﻃﻮريﻪ  ﺑ ،دار ﺑﻮد اﻳﻦ اﺧﺘﻼف از روز ﺷﺸﻢ ﻣﻌﻨﻲ 
از ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻠﻮل ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ، اﻧﺪازه ﺗﻮﻣﻮر در ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﺳﺮﻣﺎ  
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد  ﻣﻴﻠﻲ 81/51±3/90ﺷﺎﻫﺪ  و در ﮔﺮوه 13/99±2/16
ﺣﺮﻛﺘـﻲ ﺑـﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﺮس ﺑـﻲ  .(1ﻧﻤﻮدار )
ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮر را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﻓـﺰاﻳﺶ 
دار ﺑﻮد و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻴﺰ از روز ﺷﺸﻢ ﻣﻌﻨﻲ (. p<0/50) داده اﺳﺖ 
 روز ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻠﻮل ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ، اﻧﺪازه ﺗﻮﻣﻮر در ﮔﺮوه ﺗﺤـﺖ 41
و در ﮔـﺮوه ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﻣﻴﻠـﻲ  73/31±3/15  ﺣﺮﻛﺘـﻲ ﺑﻲ اﺳﺘﺮس
  .(2 ﻧﻤﻮدار)ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد ﻣﻴﻠﻲ  81/51±3/90ﺷﺎﻫﺪ 
 
   
. 461-IHEWﻫﺎي ﺗﻮﻣﻮري ﺑﺮ رﺷﺪ ﺳﻠﻮل اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﺳﺮﻣﺎ -1ﻧﻤﻮدار 
اﺳﺘﺮس ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮر را در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه 
  (.p<0/50) داده اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﻫﺪ
  
  
-IHEW ﺗﻮﻣـﻮري ﺳﻠﻮﻟﻬﺎيﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﺑﻲ -2 ﻧﻤﻮدار
داري رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮر را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ  اﺳﺘﺮس ﺑﻲ .461
  (. p<0/50)اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﮔﺮوه 
  
  ﺚﺑﺤ
ﺣﺮﻛﺘـﻲ ﺑـﺮ رﺷـﺪ ﻫـﺎي ﺳـﺮﻣﺎ و ﺑـﻲ دراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺘﺮس 
ﻫـﺎي  در ﻣﻮش 461 - IHEWﻫﺎي ﺑﺪﺧﻴﻢ ﻓﻴﺒﺮوﺳﺎرﻛﻮﻣﺎي ﺳﻠﻮل
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ .  ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖc/blaBﻧـﮋاد 
ﻫﺎي ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﺗﻮده ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ در ﻣﻮش 
 ﻴـﺸﺘﺮ از داري ﺑ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ ﻪ ﺣﺮﻛﺘـﻲ ﺑ  ـﺳﺮﻣﺎ و ﺑـﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺮس
اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧـﺸﺎن داده . ﺑـﻮد ﺷـﺎﻫﺪ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻣﻮش
ﻫ ــﺎي  ﻓ ــﺎﻛﺘﻮر آزادﻛﻨﻨ ــﺪه ﻛﻮرﺗﻴﻜ ــﻮﺗﺮوﭘﻴﻦ در ﻫ ــﺴﺘﻪ ANRm
ﻫﺎ در اﺳـﺘﺮس ﭘﺎراوﻧﺘﻴﻜﻮﻻر ﻣﻮش، ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮش 
( ﺳﻲ ﺳﺎﻋﺖ )و اﺳﺘﺮس ﺳﺮﻣﺎي ﻣﺰﻣﻦ ( ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ )ﺳﺮﻣﺎي ﺣﺎد 
ﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻫﻤ(. 41 )داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺮﺳﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺎﻧﻮر ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 
 اﻳـﻦ  و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻫﻮرﻣﻮن آزادﻛﻨﻨـﺪه ﻛﻮرﺗﻴﻜـﻮﺗﺮوﭘﻴﻦ را دارﻧـﺪ 
ﻫﻮرﻣﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮدن آزادﺳـﺎزي آدرﻧﻮﻛﻮرﺗﻴﻜـﻮﺗﺮوﭘﻴﻦ 
 وازوﭘﺮﺳﻴﻦ و ﺳـﺎﺧﺖ ANRmﺑﻴﺎن  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺷﻮدﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻲ 
    ﻜﻮﻻر ﻫﻨﮕـﺎم اﺳـﺘﺮس ﻫـﺎي ﭘـﺎراوﻧﺘﻴآن در زﻳـﺮ ﺑﺨـﺶ ﻫـﺴﺘﻪ
 اﺛـﺮ اﺳﺘﺮﺳـﻬﺎي ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ (. 51)رود ﺑﺎﻻ ﻣﻲ  ﺣﺮﻛﺘﻲﺑﻲ
ﻓﻴﺒـﺮو ﺳـﺎرﻛﻮﻣﺎي )ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺪﺧﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎ و ﺑﻲ 
ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﻋـﺚ در واﻗﻊ اﻳﻦ اﺳﺘﺮس . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ( 461-IHEW
اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﻴـﻞ در رﺷـﺪ ﺳـﺮﻃﺎن ﻣﺜـﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻫﻮرﻣـﻮن 
ازوﭘﺮﺳ ــﻴﻦ، آدرﻧﻮﻛﻮرﺗﻴﻜ ــﻮﺗﺮوﭘﻴﻦ آزادﻛﻨﻨ ــﺪه ﻛﻮرﺗﻴﻜ ــﻮﺗﺮوﭘﻴﻦ، و 
   ﻫـﺎ و اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻮش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ﻧـﺸﺎن داده . اﻧﺪﻫﻮرﻣﻮن ﺷﺪه 
اﻧﺪ، اﺣﺘﻤـﺎل ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ رت
ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ و ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮراﻧﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ﻧـﺸﺎن (. 61،7)اﻧـﺪ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻏﻴﺮاﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 
اﻳﺠﺎداﺳـﺘﺮس   ﺑـﺎ ،ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳـﺮﻃﺎن رﻳـﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮش هداد
اﺛ ــﺮات درﻣ ــﺎﻧﻲ داروﻫ ــﺎي ﺿ ــﺪ ﺗﻮﻣ ــﻮري  ﻣﺤ ــﺪودﻳﺖ ﺣﺮﻛﺘ ــﻲ،
ﮔﻴـﺮي ﺳـﻄﺢ اﻧـﺪازه (.81،71) ﻳﺎﺑـﺪﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛـﺴﻴﻚ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ
ﻫـﺎي آزاد ﻛﻨﻨـﺪه ﻫﺎي ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ در اﺳﺘﺮس ﻣﺜﻞ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﻮرﻣﻮن
ﻖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﻏﻨﺎي ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺗﺤﻘﻴ ـﻛﻮرﺗﻴﻜﻮﺗﺮوﭘﻴﻦ و وازوﭘﺮﺳﻴﻦ ﻣﻲ 
وﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻴـﺴﺮ ، ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳﺪ
ﻫﺎي آﻳﻨـﺪه ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﮔﺮدد در ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ  ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﺮس ﻣﻲ . ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
   ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴـﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﺷـﻮد و ﺗـﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴـﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ 
ﻟـﺬا ، ﻫـﺎي ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ ﮔـﺮدد ﻠﻮلﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺪﻳﺪ رﺷـﺪ ﺳ ـﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ در ﮔﺮوه اﺣﺘﻤﺎﻻ رﺷﺪ ﺳﻠﻮل 
ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔـﻲ اﺳـﺘﺮس روي ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺑﻲ
    .اﻳﻤﻨﻲ ﺣﻴﻮان ﺑﻮده اﺳﺖ
 
 ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣـﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ 
ﻬﺮ ﻛـﺮد و ﻫﻤﻜـﺎري ﻣﺮاﻛـﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷ ـ
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 ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﻟﻮﻜﻠﻣ ﻲﻟﻮﻠﺳ و ﻲﻳوراد نﺎﻫﺎﻴﮔ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ
 ﺪﺷ مﺎﺠﻧا دﺮﻛﺮﻬﺷ . زا ار دﻮـﺧ ﻲﻧادرﺪـﻗ و ﺮﻜﺸﺗ ﺐﺗاﺮﻣ ﻦﻴﻘﻘﺤﻣ
 ﻲـﻣ مﻼﻋا ﺰﻛاﺮﻣ ﻦﻳا ﻞﻨﺳﺮﭘ ﻪﻴﻠﻛ ﺪـﻧراد . زا ﻦﻴـﻨﭽﻤﻫ نﺎﮕﻨﺴـﻳﻮﻧ
 و ﺮﻜﺸـﺗ ﻲﻧاﺮﻬـﺷ دادﺮـﻬﻣ يﺎـﻗآ و ﺲـﻳرد ﻪـﻤﻃﺎﻓ ﻢﻧﺎﺧ رﺎﻛﺮﺳ
ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗﺪﻨﻳﺎﻤﻧ.  
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